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priËa jedne odgajateljice
igurna sam da ne možete niti zamisliti 
kako je djetetu koje mora s nekim 
dijeliti svoju mamu. Možda znate 
samo kako je dijeliti mamu s tatom 
ili s ponekim bratom ili sestrom. Meni 
vam je gore i od onih koji mamu dijele s 
više braće i sestara. Jer ja svoju dijelim s 
djecom koja mi nisu ništa. Moja mama radi 
u vrtiću. Ona je teta u vrtiću!
Kad god se koje derište rasplače, eto ti 
mame da ga tješi, ljubi i mazi. A ja sve to 
moram gledati. Kako neki klinjo slini i cije-
di suze po mami. Po mojoj mami! Najradije 
bih mu rekla da ju ostavi na miru i još bih 
ga tresnula. Ne radim to često jer je tamo 
ona. Moja mama, koja brani tuđu djecu i 
još kaže da moram razumjeti kako im je 
teško kad im mame odu na posao a njih 
ostave s nepoznatima.
Prvo, mama nije nikakav neznanac, a dru-
go, kako da to razumijem kad mene nikad 
nisu ostavljali. Moja mama mene svugdje 
vodi. U kupovinu, kad ide liječniku, u po-
sjete prijateljicama i svugdje gdje mora ići. 
Čak idem s mamom na njezin posao. Kud 
mama, tamo i ja! Na to sigurno ne misli 
kad kaže da ih moram razumjeti. 
Kad mama vodi djecu u šetnju, želim biti 
prva i držim se mami za ruku. Onda ona 
kaže da je ona meni mama za po doma 
i da svoju ruku nekom drugom. I stalno 
tako. Neki dan me isprašila po turu. Zbog 
tuđe dječurlije. Gledali smo nekakav film 
sa životinjama. Najprije, mama nije dala 
da sjedim u prvom redu, jer sam veća od 
nekih. Pa je još onda stalno zahtijevala da 
šutim, i ne govorim što vidim, jer to vide 
i drugi, i još je dodala da i njima moram 
dati priliku da kažu što znaju. E onda mi 
je stvarno bilo dosta! 
ama je baš pokazivala sličicu na 
kojoj je bila divlja svinja. Rekla sam 
da je to slon. Mama je rekla da nije. 
Ja sam rekla da baš je. Mama me još 
malo nagovarala da priznam da je slon zapra-
vo svinja, ali ja se nisam dala smesti. Onda je 
mami valjda puknuo film i lijepo me podigla 
sa stolčića i dala mi po turu. Malo, nije me to 
boljelo. Boljelo me je što je to učinila pred 
svom tom razmaženom dječurlijom.
Znam da sam je naljutila. Priznajem da je 
slon bio svinja. Ali se pitam kako mama ne 
razumije da sam ja samo dijete koje želi 
svoju mamu za sebe. Mamu za uvijek, a 
ne samo za po doma! Zar je to tako teško 
razumjeti?
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